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f. Rollins College 4/18/67 
CANDIDATES FOR DEGREES AS OF MAJ 28, 1967 
The Central Florida School for Continuing Studies 
Bachelor of General Studies 
✓ Mary Jo Achen Adams (Mrs. Merlin D.) 4129 Montrose Ct., Orlando 
.,,- -ir Jo$e Antonio Alicea 
v Eldon Louis Allen 
p James Herbert Allen, Jr. 
✓ ~r Linda Dey Anderson (Mrs. 
689½ Bayshore Dr., MacDill AFB, Florida 33621 
5123 Keith Place, Orlando 
Apt. B-122, 50 Berkeley St. (mail to POBox 2193) 
Satellite Beach, Fla. 32937 
P.O.Box 49, Plainsboro Rd., Cranbury, N.J. 
✓ Harold Ramsey Arthur 7026 Dendel, Orlando 
,,, David John Aubert 1117 Wisconsin Ave., St. Cloud, Fla. 32769 
v ➔~ Anne Sousa Bartling (Mrf~}llip3~jJ White Huron Dr., Orlando 
✓ ~~ James Lynn Black 302 Viaryland Ave., Ocala 
v ~~ Dexter Arthur Bolender 
✓ -:~ John Matthew Bonfiglio 
✓ -:~ Arline Cole Bonham (Hrs. 
v Peter Bent Brigham 
7006 Lake Marsha Drive, Orlando 
6595 Aerospace Test Wg. AFSC, Vandenberg l~FB, 
California 93437 
2905 Mulford Ave., Orlando 
8128 Gondola Drive, Orlando 
f -i~ Peggy Wilson Brown (Mrs. Jacob H.) 331 Beach Street, Melbourne 
v Maury Lee Carter 
f} James Luke Cassidy 
v J\Iarja Adkinson Clark (Mrs. 
v Donald Leroy Clausen 
✓ -i~ Marguerite Nassey Cooper (Mrs. 
✓ 1~ Ronald Clinton Coulter 
-f' Robert Britton Crawford 
✓ ~~ Barbara Sue Eyster Crist (Mrs. 
/ Thomas Lee Crosby 
✓ ~!- Richard Da Costa 
f aeorge Frederick Daught 
2743 Erin Road, Orlando 
430 N. Neptune Drive, Eau Galli.e 
528 Queens Mirror Cr., Casselberry 
1614 W. 2L.th St., Orlando 
1222 Heron Drive, Orlando 
2110 Gerda Terrace, Orlando 
1260 Seminole Drive, Indian Harbour Beach 
644 11onte Carlo Rd., Jacksonville 
1524 Dunsany Ave., Orlando 
1751 Taylor Ave., Winter Park 
993 Croton Rd., Eau Galli.e 
( continued) 
Rollins College - Candidates for Degrees as of May 28, 1967 p. 2 
(Bachelor of General Studies - con~inued) 
/7 Paul Dean Daymude 
-Jame-' 6ilbe± t Deegan 
v ➔~ George Raymond Eagle 
5120 Martin Lane, Melbourne 
C:P,O, Emc ,3,~s 0:i?le:ndo 
3124 Delaney St., Orlando 
/ Catherine Sause Eastwood (Mrs. Harold R. ) 1314 Terre Cia Ave., Orlando 
P Charles Leonard Edwardson 
P John Kenneth Epley 
~ 11- Paul Preston Farrington 
✓ Robert August Fiebrandt 
_,, Charles Michael Fitzgerald 
✓ Jack Norman Foshee 
., William Dudley Garwood, Jr. 
✓ Michael John Gaston, Jr. 
~ Harry Allen Gault 
RR;/2, PO Box 194B108, Titusville 
351 Coral Reef Drive, Eau Gallie 
210 Atlantic Blvd., Indian Harbour Beach 
1720 Santa Maria Place, Orlando 
4803 s. Ferncreek, Orlando 
1.517 Cardinal Rd., Orlando 
4612 Telfair Drive, Orlando 
or 
(PO Box 1648)/ 124 E. Colonial Dr., Orlando 
3332 Bougainvillea Drive, Winter Park 
✓ Charlotte Hellman Geyer (Mrs. David C. ) 711 Lake Sue Ave., Winter Park 
,,, ➔~ Mary Smith Gezzar (Hrs. 
.,,- Otis Gordon Gifford 
--- Bruce Michael Hall 
2921 Calloway Drive, Orlando 
2625 Lafayette Ave., Winter Park 
239½ Oglethorpe Place, Orlando 
.,,,- -:1- Patricia Visscher Hall Ci'·Trs. Geor ge L. ) 3419 Holiday Ave., Apopka, Fla. 32703 
.,... ➔l- Anne Carole Harbaugh 
p -:~ Ted Roy Harleman 
✓ -:~ William Carey Harper 
,,, ➔~ Janet Thornton Hiers (Mrs. J... 
__£) (lj) -:l- Jack ·winfre d Howard I M).~ , 
(I "1·.;\ 
✓·Bernell Edwin Huston 
'J°. Sanford Jacobs 
638 Selkirk Drive, Winter Park 
200 Osage Drive, Eau Galli.e 
Rt. ;;12, Box 520-B, Apopka, Fla. 32703 
1790 Ilidgewood, Maitland 
(Widow: r1rs. Joyce HowardJ 404 E. Thompson St. 
Thomaston, Georgia) 
3.522 Bonnie Drive, Apopka 
34.5 Hula Circle , Merritt Island 
(continued) 
Rollins College - Candidates for Degrees as of Nay 28, 1967 P• 3 
(Bachelor of General Studies - continued) 
✓Haakon Albert Jonasen 5223 Grandview Drive, Orlando 
✓ ➔~ Warren Scott Kafer 1205 Whitesell Drive, Winter Park 
./ Lawrence Edward Kazmierczak 
..,.., William Edward Kelsey 
32771 
RVAH-3/ ATAB/ Sanford Naval Air Station, Fla./ 
1112 Diclrnns Ave., Orlando 
P -'k Roger Wilson Kendall 594 Buckingham Ave., Eau Gallie 
,,, -:~ Virginia Holt Krause (Mrs. Kenneth) 100 Ronnie Drive, A]tamonte Springs 
p Violet Masden Krebs (Mrs. Jack W. ) 1206 Vanderbilt Lane, Cocoa 
(Mrs. 
330 Lake Ave., Apt. 210-A, Maitland 
952 Kelmore Drive, Eau Gallie 
✓ Harold Emerson Krone 
/J➔r Leah Hathaway Lambey 
P Carmen Dermer Lehnert 
,,, Roderick James Loss 
(Mrs. Richard A.) 40-A s. Poinciana, Satellite Beach 
2214 Rowena Ave., Orlando 
.,,, Harold Eugene Lussky 
v ~- Caroline McBride Lytle 
~ :- Joe Martin 
✓ ➔~ Charles Frederick McNary 
,,,. -l~ Thomas Joe Helton 
1729 Newton St., Orlando 
2107 TJhitehall Drive, Winter Park 
518 Pinetree Drive, Indialantic 
PO Box 593, Holly Hill 
2347 Falmouth Road, Maitland 
.....- Joy Nugent' ,Jfonahah (Mrs. Jack F. Jr. ) 2117 Whitehall Dr., Winter Park 
/7Thomas Hugh Mowell 340 S. Lakeside Drive, Satellite Beach 
'fJ Roberta Harville Nelson (Mrs. 103 Wimico Drive, Indian Harbour Beach 
/7 Stephen Nave Nelson 517-B Lee Ave., Satellite Beach 
;:7-'k Albert Frank Oleski 
✓ David Louis Osborne 
.,,,- -i~ Regina Clark Parker (Mrs. 
75B Delaware, Satellite Beach 
830 Nowell St., Orlando 
Box 554, Oviedo 
,- -:~ Sheila McFadden Patterson ( rrrs. 1228 Dunsany Ave., Orlando 
..,.... -::- Stanley Carl Payne 609 East Circle, Titusville 
( continued) 
Rollins College - Candidates for degrees as of May 28, 1967 
(Bachelor of General Studies - continued) 
P Ramon Angel Perez 
/.J Andrew Petro 
~ -lr Henry Charles Pierce 
✓ Glendon Arthur Pink, Jr. 
/J Otis Bryant Rawls, Jr. 
/ -:r Donald Richard Reeser 
802 Oak St., Melbourne Beach 
580 Temple St., Satellite Beach 
80 Lakeview Ave., Titusville 
1867 Michigan Ave., Winter Park 
23 Orange Avenue, Rockledge 
1118 Frieda Ave., Orlando 
// Marilyn Harris Reece (11rs. Glenn C.) 316 Dover St., Satellite Beach 
i..---- -lr Guilbert Lee Regnier 
✓ Clarence William Reicherts 
.,,,. -:~ William Jennings Richardson 
f Lester Milton Ritter 
.....- Harvey Donald Rivers, Jr. 
v Myrtle Skop Rutberg (Mrs. 
,., -lr John Patrick Ryan 
.......-- -:~ Gloria Lucille Sanchez 
;°-:r William Louis Schaefer, Sr. 
r Sharon Young Schoonover (M'rs. 
2324 Brookshire Ave., Winter Park 
1680 Spruce Ave., Winter Park 
2830 Hertha Ave., Orlando 
201 N. E. 2d Terrace, Eau Gallie 
609 Springview Drive, Orlando 
100 Kennison Drive, Orlando 
2011 Mohican Trail, Maitland 
428 Knowles Ave., Winter Park 
240 Pineapple St., Satellite Beach 
1565 Vega Ave., Merritt Island 
p. 4 
;°-:r Francoise Blanchet Sherman (Mrs. Marion M.) 1009 s. Atlantic, Cocoa Beach 
,_,_ -l~ Henry Reuel Sides 
r Edward Waite Smith 
_, -:r Jerry Ronald Smith 
Sidney Smith, Jr. 
....-- -:~ Lester Jc:i.mes Snyder 
...,,,- -l~ Rachel Davis Snyder (Mrs. 
1007 E. Anderson, Orlando 
1560 Yount Ave., Merritt Islanrl 
1101 Lee Road, Apt. 48, Orlando 
1720 Spring Lake Drive, Orlando 
1317 Leeway, Orlando 
1115 Malone Drive, Orlando 
Stuart 
✓ -:~ Ruth Dey Suydam (Mrs. Henry S. Sr.) 108 Eagle Nest Lane, Lighthouse Point/ 
( continued) 
Rollins College - Candidates for Degrees as of Eay 28, 1967 p. 5 
(Bachelor of General Studies - conti.nued) 
✓- Maurice Edward Taylor 218 Castle St., Orlando 
r Kathleen Leonard Tegreene (Mrs. Clarence) 411 Barrello Lane, Cocoa Beach 
// William Jacob Thomas 
/ ~} John Thoms on 
r William Orville Todd 
~ ~~ Wendell Lee Triplett 
P Joseph Gooch Twombly 
F Robert Alexander Walker 
.,,-· ➔~ Ernest Harvey Wartenberg 
.,, Ronald Jack weiss 
~ Lynn DeLong Whea tcraft 
.,,,,. Raynelda Beard White (Mrs. 
/°~} William Chaplin White 
r William Clarence Willmot 
222 Ranger Blvd., Winter Park 
501 w. Minnesota Ave., Orange City, Fla. 32763 
309 Jupiter Drive, Satellite Beach 
Apt. C-247, 1155 N. Courtnenay Pike, Merritt 
Island 
456 N. 4th St., Cocoa Beach 
605 Riverside Drive, Melbourne Beach 
109 Oakland Ave., Sanford 
3611 Dagon St., Orlando 
195B s. Palm Drive, Satellite Beach 
3509 Leslie Drive, Orlando 
211 Jamaica Rd., Cocoa Beach 
1630 Venus St., Merritt Island 
✓ ~f David Allen Wilson c/o Charles Payment, 708 Lake Formosa Drive, 
Orlando (forward) 
..-- ~~ Etta Davis Woods (fllrs. Charles D.) 1410 W. Indiana Ave., Or·lando 
p Giles Robert Zambs 218 Cannon Way, Casselberry 
,,,- * Irma Jackson Zari.car (Mrs. 
.,, -:} Robert Zarnoch 
6109 Luzon Drive, Orl8ndo 
3228 Elm Street, Toledo, Ohio 
./ ~}George Gerard Zimmerman (Capt. USN) 5025 Coclmey Circle, Annanclale~Virginia 
(CONTINUED) 
( 
P,pril 25, 1967 
COMMITTEE NOMINATIONS FOR 1967-68 OR AS NOTED 
FACULTY ADMINISTRATION COMMITTEE. 
The Social Sciences Division met and elected Dr. Jack Lane as division 
head, and thereby a member of F.A.C., Wednesday, April .19. 
The Humanities Division met and elected Dr. Frank Sedwick as division 
head, and thereby a member of F.A.C., Wednesday, April 26. 
Nominated to replace Dr. Griswold, whose 3 year term expires 1967, were: 
Dr. William Fletcher 
Dr. John Bowers 
Nominated to replace Dr. Nelson for a 2 year unexpired term were: 
Dr. Marion Folsom 
Professor Ross Rosazza 
President appoints replacement for Dr. Herrick for one year. 
FACULTY ADVISORY COMMITTEE ARE PRESIDENTIAL NOMINEES. 
7'~~ ~.r.:z:;:J ~ ~ / ~ ~ 
FACULTY REVIEW COMMITTEE. 
Faculty needs to nominate and elect two replacements for Drs. Vestal 
and Stone (alternate) whose terms expire in 1967. 
Must be Tenured, Full Professor. ~ 
'tA ~. /////. ~ ~1J.. ~- t,~~ . r~ ~~ -------''---I I , 
JOINT TRUSTEES-FACULTY-STUDENT COMMITTEE. 
Nominated to replace Dr. Griswold to serve out a 2 year unexpired term were: 
Mr. Dale Amlund 
Mr. Harold Peebles 
ADMISSIONS COMMITTEE. 
Nominated to replace Professor Summers for a 3 year term were: 
Mr. Brackney 
.Dr. Carl Arnold 
ACADEMIC STANDING. 
Nominated to replace Dr. Arnold for a 3 year term were: 
Dr. George Cochran 
Hr. David Conway 
Page 2 
Nominated to replace Dr. Mulson for a 3 year term were : 
Mr, James MacPherson 
Mr. Ed. Scheer 
Nominated to replace Dr. Nelson 
Professor Lionel Summers 
Professor Bernice Shor 
for a 1 year unexpired term were: 
SCHOLARSHIP COMMITTEE, 
~ ~ k A:., 2 - r.--~~ 
~ f7> £, ~ ~ 
, a/~ 
1;;.:L-
Nominated to replace Dr. Mulson for a 3 year term were : 
.Mr Thomas Brockman 
Mr. Robert Juergens 
SOCIAL REVIEW COMMITTEE. 
Due to reorganization, there will be no Social Revin, Committee as of 
Hny 1, 1967. No action necessary. 
FACULTY COURT. 
Nominated to fill vacancies in new Committee, the nominee receiving the most and 
second most votes for three years, the nominee receiving the third most votes for 
two years, and the nominee receiving the fourth most votes to fill the last 
vacancy for a one year term. Nominated were: ~,;z__.r ~ 
Dr. Erich Blossey J •-r 
Dr. Peter Bonnell ;;_.. ir'-
Dr. John Hamilton ·3 r 
JOINT COUNCIL. effective May 1, 1967. 
Mr. Thomas Peterson , 'c 
Dr. Frank Sedwick 
Dr. Paul Douglass 
~~ 
jl-. /~ 
Nominated to fill vacancies in new Council, the nominee receiving the most votes 
for three year term, the second most for two year term, and the third most for 
the last vacancy for one year. Nominated were: 
Dr. Carol Burnett I er--
Dr. Robert O rarien 3 ,Y-
Mr. Boyd Coffie 
Dr. Marion Folsom 
Dr. Hilliam Fletcher 





The Faculty Administration Committee elected pr. Herbert Hellweg&: for the 
interim period from May 1 to the end of the school year, as their representative 
on the new Council. 
(close of nominations) 
ba42767 
NEW COURSES 1967-1968 
Recommended for approval by Faculty-Administration Committee 
Behavioral Science 
201,202 Basic Principles and Methods, An introduction to the field of 
behavioral science, this course will include man's biological heritage; 
properties common to all living organisms; evolutionary aspects with 
emphasis on man and the concepts of instinct, motivation, and drive. 
Included also will be a study of the precepts and points of view of man from 
the standpoint of sociology, psychology and anthropology. 4 credits. 
203 Basic Research Methods in Behavioral Science. In this course the 
student will be familiarized with basic research approaches and techniques 
in the fiels of psychology, sociology and mthropology. 
Prerequisite: 201. 4 or 6 credits. 
250 Prehistoric Man. An introduction to the field of anthropology. 
origins and evolution, the development of human racial types, and the 
toric development of human cultures. Particular attention is paid to 





325 Accounting in the Business Firm. The theory, methods, and uses of 
accounting information ins olving business problems. The development and 
role of accounting standards in economic and corporate decisions and behavior. 
Prerequisite: sophomore standing. 6 credits. 
326 Financial Analysis and Economic Decisions. A study of accounting 
reports in identifying issues, and analysis of their courses, and applied 
solutions by use of accounting and economic datafrom management view point. 
The effects of costs on prices, profits, revenues, asset values, capital 
~sset decisions, and other financial policies are examined as to their 
impact on private business and theeconorny. Prerequisite: 325. 6 credits. 
History and Public Affairs 
433 Modern Germany. 6 credits. 
435 Modern France. 6 credits. 
English 
305. The English Language. The effects of linguistic change in phonology, 
morphology, syntax, and semantics influencing modern written and spoken 
usage; designed for the student who will have advanced needs in professional 
use of the language. Open to both non-majors and majors. Prereauisite: 
sophomore standing. 4 credits. 
Russian 
321 Advanced Conversation and Comwosition. 6 credits. 
Biology 
201, 202 Biological Diversity. A second year c curse offered by the 
Biology department, dealing with plants and animals. 
Physical Science Foundation Course 
131, 132 Physical Sciences. A laboratory course deali11s with the physical 
environment of man using the concepts of physics, astronomy, chemistry 
and geology. 

























FROM: Donald W. Hill, Dean of the College 
TO: All Faculty 
SUBJECT: Senior Synoptic Course 
ROLLINS COLLEGE 
DATE: April 27, 1967 
Since the Senior Synoptic Course is a requirement of the new 
curriculum, we need as broad a representation as possible of students 
in various fields. This kind of representation would make it possible 
for us to complete plans for the expansion of this course. 
Nominations should be sent to Dean Hill. We would appreciate it 
if these nominations are in our hands by Monday, May ~ . 4,te,, 
A Brief Outline of the Structure and Techniques 
of the Senior Synoptic Course 
I. Make-up of the Class and Externals. 
Each section of the course is made up of approximately fifteen 
seniors, each representing a different field of study as major. The 
students are nominated by any full-time teaching member of the de-
partments of the College. Final approval rests with Dr. Stone and 
Dean Darrah, the instructors of the sections of the Senior Course. 
The Course meets three times a week Fall and Spring Terms for 4 credits 
each term. 
The meetings of the Course are conducted in a separate building 
which has its own paper-back library of approximately 300 volumes. 
Each student has a key to this building and may study there and make 
use of the library. 
II. Course Requirements. 
1. Each student must make a careful written statement of the 
main facts and structure of his field. This is read to the class, dis-
cussed and defended. It is then revised, mimeographed and given to 
each member of the class. 
2. The class then engages in a brief review of the elements of 
logical inductive and deductive reasoning and analysis in general. 
3. Then the attempt is made to discover elements of structure 
within each of the fields which, when brought together, help the stu-
dent gain perspective on the rQ]ation of his field to his whole course 
of study. 
4. Based upon the results of these studies and compatible with 
them, each student is asked to develop a personal philosophy. This must 
be written and documented, and this must be read and defended to the class. 
5. The last and most important step is the confrontation of the 
class with a large number of practical problems. Each student is required 
to answer the problems from the standpoint of his stated philosophy. 
Members of the Senior Course will be eligible to direct students in 
Philosophy 298, Winter Term. 
jk42767 
MEMORANDUM 
FROM: R. S. Wolfe 
Secretary of the Faculty 
TO: Faculty 
SUBJECT: Faculty Meeting 
ROLLINS COLLEGE 
April 28, 1967 
A regular meeting of the Rollins College Faculty will be held Monday, 
May 1, at 4:20 p.m. in Crummer Auditorium. 
( 




Dean Donald w. Hill, presiding 
I. Approval of minutes. 
II. New Courses. 
III. Committee Elections. 








MINUTES OF THE FACULTY 1966-1967 
The eighth meeting of the Faculty of Rollins College of 
1966-1967 was held in the Crummer Auditorium at 4:20 p.m. 
~onday, May 1, 1967. Dean Hill presided. 


































































The meeting was called to order and 
April 10 meeting approved as distributed. 
the minutes of the 
Dean Hill moved that the list of new courses as distributed 
and recommended by the Faculty Administration Committee 
be approved. The motion was seconded and carried. 
Mr.Wolfe conducted balloting for elective c onrrnittees. 
The results of the elections are attached. 
Mr.Ser described some of the problems of the faculty 
adviser to student publications and moved that unless the 
Publications Union codifies the rights and duties pertaining 
to the faculty adviser oft he Sandspur, the position be 
abolished. The motion was seconded. 
Dean Hicks moved to amend by referring the problem 
to the Joint Council for study and recommendation.. The 






Dean Hill discussed the place of the Senior Course in 
relation 'to the new curriculum, and called attention to the 
information about the course distributed with the call for 
this meeting. He requested that nominations of students 
for invitation to participate in the Senior Course in 1967-1968 
be forwarded to him by May 9. (Note change of date. ) 
Mr.Wolfe stated that the tentative schedule and instructions 
for preregistration for 1967-1968 will be out next week. 
Dean Hill announced that the Honors Committee and tre 
Curriculum Coordinating Committee have recommended that 
study of the Honors Degree Program be continued and reported 
to the Faculty through the Faculty-Adndinistration Committee 
at a later date. The new method of selecting freshman for 
invitatioh to per ticipate in the Honors Degree Program, at 
the end of the fall term, has been approved by the Committee. 
The Faculty adjourned at 5:00 p.m. 
Richard s.Wolfe 
Secretary of the Faculty 
( Ft\CUL TV COMmTTEE ELECTIOfl RESULTS 
nay l, 1967 Faculty ~1eeti ng 
FACULTY /\OrHNISTRATION COMrHTTEE 
3 yr term Dr. John Bowers 
2 yr unexpired term Hr. Marion Folsom 
FACULTY /\DVISiftet, COr!M ITTEE vi,,v ~ W~ i -rt,,,_ ~ • 
3 yr ter~ f fr. t·/i 1 bur Oorsett 
FA CUL TV RE\/ I HJ COHtHTTEE 
5 yr term Dr. Herbert Hellwege 
l yr term alternate f"lr. C. nende 11 
1.lOHIT TrtllSTEE-FACUL TV-STUDEIJT conmTTEE 
2 yr unexpired term Mr. Harold Peebles 
J\Dr-HSSIOf'lS COHt1ITTEE 
3 yr term 
ACADEMIC STAtlDHJG COf1MITTEE 
Dr. Carl Arnold 
3 yr term nr. David Conway 
3 yr term ~Ir. James f 1acPherson 
l yr unexpired term f·liss Bernice Shor 
2 yr unexpired tenn Dr. A. Skidmore 
SCIIOLARSHIP cm,n ITTEE 
3 yr term 
F J\CUL TY COWff 
3 yr term 
3 yr term 
2 yr term 
1 yr term 
1.10 UJT COlHlC IL 
Ol-JH/cd 
3 yr term 
2 yr term 
1 yr term 
1·1r. Thomas Brockrian 
Dr. John Hamilton 
Dr. Erich Blossey 
Dr, Peter Bonnell 
P1 r. Thomas Peterson 
Dr. Robert O'Brien 
Dean Theodore Darrah 
Dr. Carol Burnett 
